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Sección . oficial
REALES ORDENES
MINISTERIO DE ESTADC
Número 25.
Excmo. Sr. : Visto el capítulo III de las Constitucio
nes de la Insigne Orden del Toisón de Oro, instituida en
Brujas con fecha lo de enero de 1492 por Felipe, Duque
de Borgoña ;
Vistas las modificaciones introducidas en las disposi
ciones aludidas por los Reyes Don Carlos I y Felipe II,
Jefes y Soberanos de la Orden, en los capítulos de la mis
ma celebrados, respectivamente, en Bruselas y en Amberes
en 1516 y 1555;
Considerando la necesidad de confirmar las menciona
das disposiciones referentes a las fiestas y ceremonias en
que los Caballeros deben de traer el Collar de la Orden,
acomodándolas a los actuales usos de la Corte, contribu
yendo a la mayor solemnidad de los actos de la misma y a
la debida a otros negocios públicos,
S. M. el Rey (q. D. g.), jefe y Soberano de la Insigne
Orden del Toisón de Oro, se ha dignado disponer que sus
Caballeros traigan el Collar de la misma todos los días pre
ceptuados anteriormente y siempre que asistan a actos y
ceremonias en el Salón del Trono, a los de apertura de las
Cortes y a todos aquellos cuya solemnidad lo requiera,
previo aviso al efecto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos expresados.—Dios guarde a "V. E. muchos años.
Madrid, 28 de noviembre de 1930.
ALBA
Señor Grefier de la Insigne Orden del Toisón de Oro.
O
(De la Gaceta).
Número 26.
Excmo. Sr.: Visto el artículo 6.° de las Constituciones
de la Real y Distinguida Orden de Carlos III y la Realorden de 2 de abril de 1919, que dispuso que, a los efectos
del uso del Collar de la citada Orden, se considerasen como
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funciones de la misma las recepciones generales en el Sa
len del Trono, atendiendo a ser raras las ccasiones de os
tentar la referida insignia que se ofrecen a los Caballeros
que con el Collar no posean la ca;idad de Grandes de Es
paña y a la necesidad de contribuir a la mayor suntuosi
dad a los citados actos palatinos ;
Considerando la conveniencia de ampliar los menciona
dos preceptos proporcionando a los reféridoS Caballeros
otras ocasiones de llevar dicho Collar y la de contribuir
igualmente al mayor esplendor de otros actos públicos,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer, que,
a los efectos del uso del Collar de la Real y Distinguida
Orden de Carlos III, se consideren como funciones de la
misma, ademá§ de los actos y ceremonias celebrados en el
Salón del Trono, los de • apertura de las Cortes y lodos
aquellos cuya solemnidad lo requiera, previo aviso al efecto.
De Real orden tengo la honra de comunicarlo a Vues
tra Eminencia para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a Vuestra Eminencia muchos años. Madrid,
28 de noviembre de 1930.
ALBA
Señor Gran Cansiller de la Real y Distinguida Orden
de Carlos III.
(De la Gaceta).
=O==I
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. D. g.) se ha
servicio disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Indeterminado.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a pro
puesta del Estado Mayor y de conformidad con lo acordado
por la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien dispo
ner que al cumplir los Auxiliares terceros de nueva organi
zación del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina los
tres arios de empleo, que se considerarán de prácticas, va
ríen sus divisas por la constituida por un galón de serreta de
14 milímetros de ancho, en la forma establecida para los
Auxiliares segundos, quedando entonces este personal asi
milado a segundo Contramaestre más moderno (Suboficial).
Es asimismo la Soberana voluntad de Su Majestad que los
Auxiliares terceros que cuenten en la actualidad con tres
arios de servicios en el Cuerpo, varíen sus divisas en la for
ma prevenida anteriormente, y que los que no cuenten con
dicho tiempo continúen con las divisas que actualmente
ostentan hasta que al perfeccionar el derecho al cambio de
las mismas recaiga la oportuna Real orden mediante pro
puesta formulada al efecto por el Negociado correspon
diente de la Secci¿n de Personal de este Ministerio.
Lo que ele Real orden se publica para general conoci
miento y cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 5 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Señores...
=o==— ■■■••■•
SECCION DE PERSONAL
Cuer„pc de Contramaestres.
Atendiendo a las razones expuestas por la Sección de
Personal, se dispone quede sin efecto, en la parte que se
re fiere al pr'in:er Centramae-tre D. Benigno Devila Pérez,
!a Real orden de 25 del mes último (D. O. núm. 2'67), que
disponía pasara asignado a la Comisin inspectora del Ar
senal de Cartagena, para en su día 2mbarcar en el destruc
tor Alcalá Galiano.
-.4 de diciembre „ele 1930..
':.Sres.. Contralmirante Jefe de:--ia Sección el2.*.Pesonal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Fel-rol y Car
tagena.
• CARV
Marinería.
Excmo. Como. resultado: de instancia del ,maesre
marinera Manuel Esctider z',,á.e la dttaci¿Sí1 del
cañonero Bonifaz'', en Siúp.liCa-1que'lé sea de abcno para
.,xtinguir el período de tiempo que .11a de permanecer ..en
el servicio, con 'el fin de in'validainotas. desfaVdrables,
el transcurrido desde (fue -forinuló' sti-ASetición de7.-rein
greso hasta la fecha de presentación en dicho buque, por
creerse comprendido en la Real orden de 13 .de abril de
1920 L. núm. 80), S. M. el Rey de:co-n
formidad con lo informado por la Sección •de Personal
'
y el Asesor del Ministerio, se ha sei'"vdesetiniar di
cha petición, ya que no Je. Comprende dicha, Sob2rana
posición, cuyos preceptos. se 'refieren únicamente. a retro
traer en beneficio de los interesados los efectos de .una.‘-..in
validación á la fecha en que la soliciten, siempre que.'para
ello hubiesen cumplido las condiciems reglamentariaS
tes de deducir su solitud, circunstancia ésta. que no coni
etirre en el co del interesado, maestre .de marinería'Ma
mel Esc.uder Muñoz. • „.. ••
. De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.77-Madrid,
28 de noviembre de 1930.
. CARvIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
0
• Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido (lis
poner que el personal de marinería que figura én la rela
ción .que a continuación se inserta cambie de destino en .1a
loma que en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. É,. ,muctios años,,-;—Madrid,
5 de diciembre de 1930.
CARV IA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
1 rol, Cádiz y Cartagena y Vicealmirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada.
Relación Je referencia.
Marinero Romualdo Ruiz Ahascal, del Minister;o al De
i.artamento de Ferrol.
Iden-h Ramón Mariño Blanco, del Ministerio al Depar
tamento de Ferrol.
Idem José Alonso Muñiz, del Ministerio al Departa:-
mento de Ferrol.
Idem Miguel Signes Sevilla, del Minist2rip al Depar
tamento de Cartagena.
Idem Victoriano Constan Ruiz, del Departamento de
Cartagena al Ministerio.
Idem Manuel Sánchez Sánchez, del Departamento .de
Cartagena al Ministerio.
-Mem Antonio Papi Maltés, del Departamento de Car
tagena al Ministerio.
DEL MINISTERIO VE: iVlif‘K 1 NA
. Marinero Cijistóbal Márquez _Martín, del -1301ilfaz
inisterio.
al
Excmo.
•
St.: S. M. el .Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer ¿lile el aprendiz fogonero José Luis GoiCoechea
Egaña, de la dotación del cañonero Dato, pase destinado
a la Escuela de Aeronáutica Naval de Barcelona.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios 'guarde a V. E. muchos años. Madrid,
28 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de 'os •Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
o
Ex¿Mo. Sr.: S. M. ei Rey (q. ). g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, se ha ser
vido d2sestimar instancia. de Juan Antonio Lozano Alco
. .
sea, asilado de la Casa de Misericordia de Cartagena, en
la que solicitaba ingresar en la Armada en la clase de ma
rinero -Voluntario, dispensándosele al efecto los días que le
faltan para reunir la edad reglamentaria, por .oponerse a
dicha petición lo preceptuado en el artículo 12 del Regla
mento para aplicación de la vigente ley de Reclutamiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años. Madrid,
29 de noviembre de 1930.
CARV1A.
Sr. •Capii.ári Generái del beliartamento de Cartagena.
Señores...
==0= ____-
S.ÉC:CION DE MATERIAL •
Maestranza.
Exchió. Sr.: Vista la instancia "Cursada por V. E. en
20 del actúa con 'el 'núm.. 2:546, fdrmulada por el ope
rrario -dé primera clase ide la .Maestranza. de la Armada,
ajustadór-armero,' actualMente embarcado en el crucero
Méndez Núñez, Marcelino Díaz Elenco, en la que solici
tá'desembarcar del expresado buque por haber cumplido
los • Cincuenta. eifios. de edad, y estar incluído, por lo tan
to, en la Real orden de 19 de diciembre de 1922 '(DIARIO
OFICIAL número 287), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do -con lo propuesto por la Sección de Material de éste
Ministerio, ha tenido a bien disponer que dicho operario
desembarque del crucero referido al presentarse en él
su relevo, tque será designado por el Capitán General
del Departame.nto de Cartagena, con arreglo a lo dis
püesto en la. Real orden de 17 de octubre último (DIARIO
0.FI.CIAL' número- 239) y se reintegre al Departamento
de Ferrol, e tallerr dé armería del Ramo de Artillería
de aquel Arsenal, en el que actualmente existe yacan
te de la categoría .del que desembarca, debiendo tener
en cuenta este reintegro, .caso de que se solicite alguna
autorizació.n. paira .cubrir plazas en el taller de armería
mencionado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v .demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 29 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales dé los Departamentos de
Ferro]. y Cartagena,' Comandante General .de la Escila
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dra, Contralmirante Jefe de la Sección de Material
Intendente .del Ministerio.
Señores...
s")
Excmo. Sr.: Vista la propuesta documentada formu
lada por el Comandante Genefal del Arsenal del Depar
tamento de Cádiz a favor del operario de segunda cla
se de la Maestranza de la Armada, edustador, del taller
de armería del Ramo dé Artillería de dicho lArrsenal,
José Parcdis Gangas, para cubrir una plaza de opera4rio
de primera clase de la Maestrranza de la Armada, ajus
tador-armero, vacante en el referido taller, y cuya auto
rización para cubrirla fué concedida por Real orden
comunicada de 1.° de abril último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto Por la Sec
ción de Material de este Ministerio y visto que en lcz
proptiestá de que se trrata se han cumplido todos los
trámites y requisitos legales reglamentarios, ha tenido a
bién a_probErrla, y en su virtud nombrar al citado José
Paredis .Cangas operario de primera clase, ajustador
armero, de la Maestranza .de la Armada del Arsenal
de La Carraca.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 2 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralar:rrante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente del Minis
terio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la documentada propuesta para des
empeñar plaza de operario de primera clase de la Maes
tranza de la Armada, fundidor, del taller de fundición
del Ramo de Artillería del Arsenal de ese Departamento
de Ferrol, formulada a favor del de segunda clase e igual
oficio Manuel Méndez- Galán, y que V. E. eleva con su
e5scrito número 2.499, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Material de este Mi
nisterio, y puesto que en dicha propuésta se han cumplido
todos los trámites y requisitos legales reglamentarios, ha
tenido a bien aprobarla y nombrar, para desempeñarla, al
mencionado' Manuel Méndez Galán.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro], Con
tralmirante Jefe de la Sección de Personal e Intendente
del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la propuesta documentada formu
lada por el Capitán General del Departamento de Car
tagena a favor del operario, eventual, del Ramo de Arti
llería dé dicho Departamento, Cándido Heredia Sánchez,
para cubrir una plaza de operario de segunda clase, tor
nero, de la Maestranza de la Armada, vacante en el ta
ller de armería del referido Ramo y Arsenal, y cuya auto
rización para cubrirla fué concedida por Real orden circu
lar de 18 de julio último, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Sección de Material de
este Ministerio, y visto que en la propuesta de que se
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trata se. han cumplido todos los trámites y requisitos lega
les reglamentarios, ha tenido a bien aprobar la expresada
propuesta ), en su virtud, nombrar al citado Cándido He
redia Sánchez operario de segunda clase, tornero, de la
Maestranza de la Armada, del taller de armería del Ar
senal de Cartagena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente del Ministerio.
Señores...
- =o=
SECCION DE CONTABILIDAD,
Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria pro
ducida en el Cuerpo de Intendencia e Intervencien, por
el pase a la situación de reserva del Comisario de primera
clase D. Alvaro Videgaín y González, dispuesto por Real
orden de 27 del mes último, S. M. el Rey (q. D. g.), con
formándose con lo propuesto por V. E., ha tenido a bien
ascender a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 3
del presnte mes y efectos administrativos desde la revista
del próximo mes de enero, al Comisarici D. Juan Donate
Franco, y Contador de Navío D. Antonio García Moles,
que son los primeros de sus escalas respectivas y están
declarados aptos por la Junta clasificadora de la Armada,
no ascendiendo •Contador de Fragata por no haber ninguno
que tenga cumplidas .las condiciones reglamentarias.
LQ que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, Capitán General del Departamento de Cádiz, Ins
pector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sección
de Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores-...
o
Concede el distintivo del Profesorado al Comisario don
Francisco Boch y Fernández-Villamarzo, como compren
dido en el artículo 6.° del Real decreto del Ministerio del
Ejército de 24 de marzo de 1915, hecho extensivo a Ma
rina por Real orden de 12 de julio de igual ario.
4 de diciembre de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sec
ción de Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
---e
Concede el pase a la situación de supernumerario al Co
misario D. Cesáreo Sanz Tovar, en la actualidad en uso
de licencia en el Extranjero.
4 de diciembre de 1930.
Sres. Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe de
la Sección de Contabilidad, Interventor Central. del Minis
terio y Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Señores...
CARVIA.
Concede la vuelta al servicio activo al Comisario en si
tuación de supernumerario D. Faustino Menéndez-Pidal y
de Montes.
4 de diciembre de 1930.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina -en
la Corte, Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe de
la Sección de_ Contabilidad e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
o
Accede a lo solicitado por el Contador de Navío; en si
tuación de reemplazo por enfermo, D. José María Navarro
Lag-uarta para que perciba sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio en vez de la dé • Éerrol.
4 de diciembre de 1930.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, Capitán General del Departamento de Ferrol, Ins
pector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sección
de Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
==o==
CARVIA.
INTENDENCIA
Comisiones;
Excmo. Sr.:. S. M. .el Rey .(q. D. g.)i de conformidad
con lo informado por la Intendencia, y lo dispuesto. en el
vigente Reglamento aprobado por Real decreto je 18. de
junio de 1924 .(l./ 0.. núm. 145), ha tenido a bien dec.iarar
con derecho. . las ..ditas ,regdamentarias la comisión..da,
servicio desempeñada en diversas poblaciones de la Pen--
insula durante los días del i al 3,.y del 7, al 9. del mes- ac
tual por el Capitán de Fragata .D. Alvaro. Espinosa de: los
Monteros; debiendo afectar el importe .de los citados emo
lumentos al concepto correspondiente, del capítulo 12,- ar
tículo 2.°, del Presupuesto en ejercicio, y sin perjuicio .ce
la detallada comprobación que, en unión de los documen
tos que determina el párrafo tercero de la Página 839 (pri
mera columna) del citado Dimuo- OFICIAL, haya. de prac
ticar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real. orden digo a V. E. para su .conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
--0
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia, y lo dispuesto en el
vigente Reglamento aprobado por Real decreto de la de
junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien -declarar
con derecho a las dietas reglamentarias la comisión 'del
servicio desempeñada en Cádiz durante los días del 26 al
31 de octubre último por el Capitán de Fragata D. Manuel
Moreu y Figueroa ; debiendo afectar el importe de los ci
•tados emolumentos al concepto correspondiente, del capí
.tulo 12, artículo 2.°, del Presupuesto en ejercicio, y sin
perjuicio de la detallada comprobación que, en unión, de los
documentos que determina el párrafo tercero de la pági
na 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—
Madrid, 29 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar con derecho a dietas las comisiones del servicio
que con motivo de asuntos de justicia tengan que desem
peñar los Oficiales del Cuerpo Jurídico D. Luis Montojo
y D. Pedro Rodríguez Contreras, por todo el tiempo que
tengan de duración; debiendo afectar el gasto al concepto
correspondiente, del artículo 12, artículo 2.° del presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
M-adrid, 2 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
IVIinisterio.
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del General de Brigada
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. Juan Manuel
Tárnayo en súplica de que S-2 le abone el sueldo de su em
pleo a partir de la revista administrativa del mes de agosto
último, S. M. el Rey (q. D. g) , de conformidad con la
Sección de Ingenieros e Intendencia de este Ministerio, se
ha servido acceder a lo solicitado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de diciembre de. 1930.
CARVIA.
Sres: Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Auxiliar
primero de oficinas D. José Lorenzo Tinoco en súplica de
la gratificación creada por Real orden de 7 del pasado, que
no ha percibido el mes actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Intendencia e Intervención Central de
este Ministerio, se ha servido estimar acertada la interpre
tación dada por este último Centro a la Real orden de re
ferencia, debiendo en su vista alxmarse a los individuos de
los Cuerpos subalternos que en aquélla se designan en
de noviembre la gratificación de casa que reclama el recu
rrente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su- conoci«x
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente Jefe de la Sección de Conta
bilidad y Ordenador de Pagos, Interventor Central e In
tendente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del escribiente de la Plana
Mayor del Hospital de Cartagena José Guirao Escamo
chero, solicitando gratificación con cargo a las utilidades
de la venta de medicinas, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la Intendencia, se ha servido desestimarla
por no tener analogía sus servicios con los de los Prac
ticantes civiles, a quienes pretende equipararse.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pa
gos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda, en Real or
den de 25 del actual, me dice lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en este De
partamento con motivo de la Real orden expedida por
V. E. en 18 del mes actual sobre concesión de una am
pliación de crédito de 1.850.000 pesetas al consignado en
el capítulo 7.0, artículo i.°, "Consumo de máquinas", de la
Subsección 1a "Marina militar", del vigente Presupuesto
de gastos de la Sección 4•a
" Ministerio de Marina" ;.
R.-sultando que no existe remanente alguno disponible
en el expresado crédito. según se justifica con certifica
ción expedida por la Ordenación de Pagos por obliga
ciones del expresado Ministerio, y, por tanto, no pueden
hacerse efectivas las obligaciones a que aquél estaba afec
tó en lo que resta de vida legal al ejercicio económico en
curso :—Considerando que el apartado f) del artículo 4.°
del Real decreto-ley que aprobó los Presupuestos gene
rales del Estado en vigor, autoriza la ampliación del cré
dito de referencia en una suma igual al importe de las
obligaciones que se reconozcan y liquiden durante la eje
cución de la ley económica actual; y—Considerando que
con la petición formulada por ese Ministerio a este de
Hacienda se han cumplido los req,uisitos exigidos por el
Real decreto de 23 de diciembre de 1913 y Real orden
de 12 de junio último, que dictaron reglas para hacer uso
de las autorizaciones contenidas en las leyes de Presu-.
puestos., S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, y de conformidad con lo informado
por la Intervención general de la Administración del Es
tado y por el Consejo de Estado en pleno, se ha servido
declarar ampliado en 1.850.00o pesetas el crédito figurado
en el capítulo 7.", artículo i.°, "Consumo de máquinas",
del vigente Presupuesto de la Sección 4.8, "Ministerio
de Marina".
De Real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Incoado expediente por consecuencia de la
comunicación del Capitán General del Departamento de
.Cartagena, fecha 30 de septiembre último, con la que cur
saba escrito del Presidente de la Junta del fondo económi
co de las oficinas administrativas de dicho Departamento,
manifestando que la actual consignación es absolutamente
2;230.--iNUiv :27.&
instificiente. para átencieris que. tiene •a sui cargo,. e. inte
resrido se aumentela •uirna en la cuanti¿t de tce,sQien
tas-pesetas,.(300)Imensuales, S. M. el Rey, kg. D. g.), .de•
acuerdo con el inforrne z•mitido por esta, Intendencia, •,con-•
siderando razonable el aumento! que'se solicita, en: vazón
al, encarúcirniente de la vida; y estiimmdo.. asimismo,: que
el problema, afecta •por• igual a• los Itres Departan-1,1111w,-
sú•• ha, dignado • resolver que -.al utlactarse 'el 'nuevo ,Pre
tiptiesto -sé fijen-11as \consignaciones de .re£erencia en la
cantidad de diez mil pesetas (,lo.00e'r):para cada.uno .de los
Departamentos, cantidad que se considera suficiente para
kacer frente' a sus actuales obligacimes. •
-erDe Real • orden lo digo. a E. paria su conocimiento
y eiectos--Dios• guarde a.V. E. :muchos ,años. • Madrid,
29 de noviembre de 1930.
CARviA.
Sres. Intendente Jedéjitt :Sección de Contabilidad
Ordenador de Pagos, Capitanes Gencra12.s de los Departa
inento-s•dé Fir.61,' Ctdiz'v Cart`agena e' Intendente del Mi
nisterio..;,• • .
Seflores... :
• 4 t.
"rf11./ ■1-■41‘
`I•
.= =
• SECCION DE SANIDAD
;
Cuerpo' de Sanidad.
I ,12. • • ,.;•
i. Pesestima, &binspeqt,or de: p.rimera clase
don, PQrdeir1 F.:elr'n•ández,. en la„ ,.que soliíta
se" íe, conceda. spas•ati-.. a la -uitp‘ación 'de. reemplazo .volun7■•
• I^ e
a de clieirembre. ce 1.93(4 r'.$:*1 "
.Sanidad y Capi-•
t¿i:tn General ,.de.l-Departamento de Cádiz.
.;!4
.,
o
,
Cuerpo de .Practicantes.
Dispone que. el, primer Practicante D. 13,a.im4p3,o Ote
sea bajta n a S.e.cc,ió,0 del Departamento .de
y pase asignado a la del ,Departamento de•o!....•:, - • • -
ro 13,rafiAs,
Cartagena
Ferrol
d-
.
•
,
g de diciembre Cr',n 1930
Inspecor jefe .de la Sección de Sanidad, Capi
tones,Ge,ner,a12is Cie los. bepartementos de Ferrol..y Çar
tagena y,. yicealmipante Jefe del Estado, Mayer de la
.Armada..
t, L.
- 1
. t
Concede dos meses de licencia
•
'‹ •
Practicante D. 'Jcse Rey N'aten..
‹; j 3
por enfermo al segundo)
,
..3,.de,Oiciembre1 ç1e 930,5
. Sres.: Inspectoujeie. de la 1Sección, de. Sanidad, r Capitán
General &A Departamento de Cádizi 0Henádor -de, Pagos,
Interventor: Central e Intendente del Ministerio.
,
• $
o
••
•
Dispone que el personal del Cuerpo de Practicantes de_
la Armada que figura en la siguiente relación, cese en los
destinos que •.actualmente ocupa y Pase al que al, frente
de cada uno-se les •
, 3. de diciernbre de 191/43o.
- Sres. .In,spector.- Jefe de la Sección de Sanidad, Capi
tanes, Generales de, los Departamentos de Cádiz,
- Ferrol
y-fCattagena,1 Comandante General de la Escuadra, ,Vice
t
alnj,:pante Jefe del Estado 1\fayor de la Armada, Ordena
'
'cier,....0e,1.}4kgo13,, Interventor, Central ie Intendente del ,-IVIi
nisterio.
.4
Relación de referencia.
Prlin'úr Practicante G'onzález Cadaveso,
Sección del Departamento de Ferrol.
Idem id. D. Raimundo Otero •Braña, ídem del ídem de
ídem.
.• . . . .
Vrancisco' de 'P.Gómez Muño.z, acorazado• ,
1-fonSo
•A •
„r r
I (lejrn 1W4. 15. Bire.i011éS frarispoi-te •'Co'ntra
)iiae/stre Casado.
-
Segundo Practicante D: Jos.é, Rey Nata,, Sección del
, »,j!•%••
bepartaMento de Cá.diz` .
. ..•
Idémt íd. D: Gregorio' .Márquez Olivares Sección del
Departain2nto de Cartagena.
W ,
; • ,
ein íd. D. José• Gamiña Tiaia, ídem de'! 'ídem de ídem.
Idem id. D. Cristóbal Moreno Enríquez, guardacostas
Larach..
ideni Luis 1-Tuerta Daniel, .destruáor Proser'pind.
Munuera ACoSía, destructor Al
sedo.
Idem íd. D. :resé Lores Sanz, cañonero Canalejas.
Idem íd. D. jacinto Pérez Manzanares, Comisión Ins
pectora de Cartagena, para embarcar en el , destructor Al
caló Gaiittilo:L,' L
•
'
-
1 CÁRVII.P
ECCION DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico.
5—
y.xcmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Auditor
de Departamento D. :Víctor. Rodrígu.ez-TIToubes: y García,
del resultado del reconocimiento facultativo y de •lo.,clis7.
pu2sto en el. vigente Re&mento de licencias temporales,
S. M. él (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Se&ióiUde Juisticia, .ha teñido a' bien Cóhceder al nom
hiado jefe :1M mes 'de prórttigrá a la li¿encia'pok Ienfertno
que le fué otorgada por Real orden de 14 de noviembre
ultimo (D. O. núm. 257), debimdo percibir sus"háberes
por la Habilitación general 'de, este Ministerio. Es asimismo
la voluntad de S. M. que el expresado Jefe, inmediatamente
chic .termine el diSfrtite de la prórroga' de licencia Concedi
da, se inCOrpore al. d2stinó .Auditor del Departámato
de -C4diZ,- 'para' el que' fié noMbrado r;Or Reál orden .de íO
de' noviembre' del' corrie'nte'' añO.
"Real' orddn "lo' digo a -V. • E.' para 'sil conocimiento
y-krriás Cfe'ctos.—Diós guarde a V. muchos -años.—
nacli-ids, 4'de dic'iernbre'dei i93o:•'"
" 5,í•.1 t
. I '!;4, •
CARV 111.
Srzts. Auditor General Jefe de la Sección de Justicia,
Almirante Jefe de lajurisdicción de Marina en la Corte,.
Capitanes .Generales de' los Departamentos de Cádiz y Fe
rrol„InteMente Jefe de la .Sección de Contabilidad' y,
denador de Pagos, Interytentor Central del Ministerio p
Inspector General del Cuerpo Jurídico.
'11;11-'“
• '
'1.1rIl.
;•4.1;
9
Asesores de provincias.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito ,cursado por el ea,,
pitan General del Departamento de Cádiz comunicando,
,•••
DEL 11411\11StERIO -MARINA
qt:rds pa,diciflares, Tic el Asesor de la.„(1;6111111,17
dancia de Marina de Algeciras D. José María Quintero y
Arrazola no 'reside en aquella-.ocaliclacl,;, S. M..e,1,Aey.:(stiab
Dios guarde), de acuerdo con lo ,proptiestp por la Sección
de Justicia, serVido disponer sea' dado d baja en la
Armada el nombrado Asesor, y que •la vacante de dicho
cargo se próVéti'inierhiatherife Ñs4or'ill'a'rel-lafnentaria.
^De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y'')(1);:rnás -gtiarCre --d' Y'. iiii.ichó'Afios.
4 dé .didiehlre de' TOS '
CARviÁ.
Sres, 'Auditor General ._refe 'de 'la SecCi'ón d& Juicd:L
Capitán Genérat del Dépaamntdd Cádi7; e In'S'IS`tfól'.
• 4 t., ; f%General del Ciierpo jurídícb:•
•
•
== o -J:7= t
-
•
DIRECCION, GENERA
DE NAVEGACION, 'PESCA,
E. INDUSTRIAS MARITIMAS
Excmo, Sr.: Vista la instancia promovida por el Con
clesta,ble mayor, graduado de Capitán de. Artillería de la
Armada, en £ituaciów de reserva D. Vicente Rodríguez
Corral, solieitando„e •abono de las diferencias de la
obvención de practicajes de 41,66. pesetas mensuales que
percibió, a, la 'correspondiente a Teniente de 'Navío de
166,66 pesetas durante el tiempo ique ejerció el destino
de ,Ayudante del distwito de Cangas, desde 27 de diciem
bre de 1926 hasta el 12 abril del corriente año en que.
Cesó por pase a la situación de 'reserva, fundando ,su pe
tición en que «en. caso de .interiniciacl,.la obyencián será
la correspondiente al .destino y no, al empleo» y en las
Reales Celenes de, de abril de 1913 y 14.,de _agosto
de 1915 (D.,Q., núm. . 184, pág. 1.242,),, que, disponen que
obvención que corresponde percibir á los.Contramaes
tres y Condestables. graduados es una cantidad igual.
la diferencia entre el' sueldo,. ique perciben por el empleo
o gfraduación de que estén-en posesión al de 1 enipleo o
graduación inmediata superior,—Resultando que 'las dos
Reales órdenes. que cita en, su apby&el .tealrreríte 'han
sido modificadas .1.)or laá'dé'.13 de, agosto des .19152(Dtki;to
OFICIAL ,z-almero-,194, página- 1.30) y la de
bre del mismo ario, que señalan, a.i.los-Contramaestrres y
Condestables graduados en 'destinos ,de'Ayudaptes,.dé•CO
mandang,,ias .y 4yudantías la ohVenci6n de, 50" tles'etá
menstiales,—Resuhando que po. de:; 3,1 ,cle
mayo -dné',1920 (p. O. núm..' 127, pág.. 741), se ordenó a
la Junta: Central' de PractiCajes- que 'desde d¿ jufilo
siguietite.se regulen las obvenciones de que trata el ar
tículo 11 del Reglamento de 7 de mayo de 1903 con arre
glo ...a los sueldos esta-hjecidos, por el Rell decreto de 20
de dicho mes y conforyne ,alo prevenido en el punto 1.'
y último. párrafo del .2.'„del artículo 3.° del de 14 ,cle
enero de .1903; . y en, cumplimiento de aquel Soberano
mandato, dicha Junta Central 'en acuerdo de 7 de junio
de dicho ario ,aptro.bó el Cuadro dé obvenciones corres
pondientes a los distintos empleos, señalando a los Con
tramaestres y Condestables graduados la °by'ención
de 41,66 pesetas mensuales, cantidad igual p, la que dis
frutan los Alféreces dé Fragata de la Escala'de Reserva
Auxilierr y los Alféreces de Infantería pie Marina, . am
hos de superior categoría que los citados Contramaes
tres y Condestables graduados y con arreglo al Real de
creto de 44- de enero de- 1903 'que establece que los Te
,Tlir,rts de'Navío fin podrán-ptrcibir :en -iconcepto de
obvención de-practicajes. mayor cantidad que, la seña
lada . a..t los Tenientesde Navíode 1.", cuya Real orden ..de
31 de mayo de ,,1920 .y citado acuerdo de 7. de junio
sigpientes se hallaban ,vigentes en, la fccha el] • que, el ,re
clamante ,se: posesior0 del .destin,o (L Ayudante- del, dis,-7
trito:de 'Canga.—yResultando que e çoicepto
nidad en• los destims.de Comandancias y,.,Ay4dantías de
Marina. a que scontrae. el ú1tiro,,p41,rafo 4 la, letra t1).
del ard,c1,111a1 del ReglameAto de; 7 de•mayo;de 1903, los
define 9„jinterpreta la. Real orden, 2 ,cle,ryna479 (-1P
(1), .01 Agni,. 59,, p4,g. 4.1.1): y apuerdo, (West4. ju.n,ta Llqr
26:Jei mvo,de..1920 en .0 4eAtigo:451,e referirse los
13.jeesffin,,,reglamew
tara, en ausencia del .ppopietario,,,,,por;;:lienci,1,,, e4fyr-•
ine4a$4,, etc., 7 también pg1,a§cer.iso71-1,ástl, e). relevo,de
moplo ,que ,sierrYpr,er qs,té, 91 de,stZno o cargo ‘ein.
de ser ocupado .por el,propictpsrio, caso que no concurrre
en el recurrente porque la Real orden 18 de septiembre
de 1913 (D. O.. núm. 206, pág. 1.515) determina que la
I(.)s 'destinos de 'Ayudantés'rde' Comandan
cias de' los Contramaestres 'y Condestábles
gráduadds' será'por 16 menos 'de dos años; S. 'M.
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por es-a
Junta Central, se ha servido desestimar la instancia del
Condestable mayor, graduada, D. Vicente Rodríguez Co
rral por carecer de derecho a lo que solicita.
De • Real orden,10 digo a, V. ,Ep1:Tralsu coWimientO y
efectos consiguientes.---Dics guarde a V. E.,.muchos años.
Madrid,Z8 de noviembre de 1930., • .
\RV.1
Sres. 'Presidente de lá Junta Ce.ntraVádinimistratiVa
del fondo' económico de practicajes y CapitángGeneral
Departamento de Cartagena.
r
, t
Excmo. Sr. : Como re411ládo'=del expearent''
Por instanc.ia del •Cápitán de Corbáa WiPtt-Itó> Ferhántlél
Martín, en stliplica:#de .recompensvpor ,ser •autoe.rtccfl
bpra,ción,. de la obra titulada "Turbilas de :vapor,
y,turbomotores", s. M. el Rey (q. D.., g.), de conformidad,
Con l¿ informado por las correspondientes :Se'cci iones de. este
Minister.ib y lo consultado' 'por 'la .juntá' de Clifica.ción'
y RécompensIs de- la' Armada, lía tenido a bien conced&-
al citado Jefe la CTUZ de segunda clase de-la Orden del:
Mérito, Nayal, con,distintivp blanco, corno premio a.su la
bor por ser, ,antor de la obra de. referencia, declarada de
texto para la Escuela Naval Militar .por Real .crden de 28de mayo de 1929 (D.'0. 'núm. 121); yr con arreglo .á la re
gla 7:1 de la Real oi?dén de 20 de octubre último (152 O. rú
mero 237). • -d.,
De Real orden lo digo a V.
y efectos.—Dios guarde a V. E.
1. de diciembre de 1-93o.
E. 'para su coptcliniento
muchos años.-Madrid,
eARV1 A.
Sres. President de la Junta de élasificáci(Sn y Reconv
pensas de la Armada, Vicealmirante Jefe del Estado Ma
yor de la Armkula,, Comandante General de ta Escuadra
Contralmirante. jeie de la Sección .de Personal. -
—o
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro del Ejército, en Réal
d2n fecha 18 .de noviembre actual, me dice lo siguiente:
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''Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. cursó
a este Ministerio en veintidós de agosto último, para con
cesión de la Medalla Militar de Marruecos, a favor del
segundo Practicante del remolcador Cíclope, D. Joaquín
Balsalobre Sánchez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por. el Jefe superior de las fuerzas militares
de Marruecos, se ha servido concederle la expresada con
decoración, con el pasador de Mejilla, como comprendido
en el artículo cuarto del Real decreto de veintinueve de
junio de mil novecientos diez y seis (C. L. núm. 132),
no correspondiéndole el de Tetuán, para el que también
viene propuesto, en atención a que el plazo de permanen
cia en aguas de Marruecos en mil novecientos veinticuatro
fué también en la zona de Melilla."
Lo que de igual Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 28 de noviembre de 1930.
CARvIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y de Re
compensas de la Armada, Capitán General del Departa
miento de Cartagena v Contralmirante Jefe de la Sección
de Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente instruido
a instancia del operario de máquinas permanente Emilio
Piñón Doce por las heridas calificadas de pronóstico grave
que sufrió el día 20 de septiembre de 1929, en ocasión de
hallarse de guardia en la cámara de calderas del crucero
Blas de Lezo, a cuya dotación pertenecía, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informadá por
las correspondientes-Secciones :de este Ministerio, lo con
sultado por la Junta de Clasificación y Recompensas de la
Armada y Acordada dl Consejo Supremo del Ejército y
Marina, ha tenido a bien conceder al citado operario de
máquinas permanente Emilio Piñón Doce, la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, con la pensión vitalicia de
veinticinco pesetas mensuales (25 pesetas), a partir de la
revista de octubre de 1929, por hallarse comprendido en
el apartado C), primer caso, artículo 4.°, del vigente Re
glamento de la citada Medalla, de aplicación al personal de
la Armada, aprobado por Real decreto de 26 de mayo
de 1926 (C. L. de la Armada núm. 192), modificado, en lo
que a dicho apartado se refiere, por Real decreto de 19 de
mayo de 1927 (C. L. de la Armada núm. 148), y en el epí
grafe "Clases e individuos de marinería o tropa", del ar
tículo 5.° y demás preceptos de aplicacié:m general del pro
pio •Reglamento mencionado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
4 de diciembre de 193o.
CARV1A.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, Comandante General de la Escua
dra, Capitán General del Departamento de Cartagena, Con
tralmirante Jefe de la Scción de Personal e Intendente
del Ministerio.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIASL MARITIMAS
Anu1acil5n de nombramientos.
Habiendo sufrido extravío los nombramientos origina
les de los primeros Maquinistas Navales D. Angel Bil
bao y ,Encera, expedido por esta Dirección en 30 de ju
nio de 1927,- con el, número 950 y el de D. Dámaso Ca
miragua y Bilbao en 2o,..,,de julio de i928, con el núme-.
ro 1.066, ambos de la inscripción de (Bilbao, y el del se
gundo Maquinista Naval de D. Salvador Carrillo Orozco,
expedido por esta Dirección en 25 de abril de 1908 con
el número 8 de la inscripción de Cádiz, y 'estando debida
mente comprobado dicho extravío, he venido en disponer
se anulen dichos nombramientos originalts y que se pro
ceda a expedir un duplicado de los mismos.
Lo que .se participa por medio . de este aviso para co
nccimiento de las Autoridades de Marina.
'Dios guarde a V. S. muchos años,—Madrid, 25 de
noviembre- de 1930.
vi DirectorGeneari,
Luis de Ribera.
Sres. Directores locales de Navegación de las provin
cias Marítimas.
Visto el escrito de la Compañía Trasatlántica manifes
tando que, con motivo de las modificaciones introducidas
en él núrrtéró- de las -expediciones que efectuarán sus bu
ques durante el nuevo año 1931, propone, con árreglo a
las disposiciones vigentes, la siguiente distribución de las
5.000 toneladas que gozan de la bonificación de un 30 por
loo en los fletes, con el fin de favorecer la exportación
de varias mercancías, en la siguiente forma :
Ulula gnittábrico-Cuba-31éji
eo-New- York 12 viajes a 82 Tons. 984 Tons.Línea Mediterráneo-Brasil
Plata. . .. 12 82 — 984
Línea Mediterráneo¿.Vene
zueia-s -olornbia...il. é 1■,. • e 12 - 82 — 984
Lín a Mediterráneo-Vigo a
New-York-Hábana 12 ____ 82 984
Línea -Eioafla a New-York
N.° 7 . ...... 6 82 — 492
Línea Fernando P6o 12 — 48 — 576
,
5.004
Esta Dirección General ha acordado aprobar, en Prin
cipio, la distribución, si bien subordinando ésta a las re
clamaciones que pudieran formular los cargadores en un
plazo de treinta días a partir de la inserción de esta or
den en la Gaceta, en cuya fecha se considerarh definitiva
la aprobación .si r no 'se hubiera recibido ninguna.
Lo que se publica, en..la Gaceta de Madrid y en el DIA
RIO OFICIAL para conocimiento de los cargadores.
Madrid, 22 de noviembre de 193Ó.
PA Director Clenernl,
Luis de Ribera.
IMPRENTA DEL
• MINISTERIO DE MARINA
